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Plus les structures sociales d'accueil sont f e d e s  et  entretiennent 
sous une fome mderne l'exclusive des s a l s  originaires sur le patrhabe 
forestier, plus l a  ragfact ion se .prGstsqte comme l e  rgsultat de &oix strate- 
giques exprim& par les travailleurs B l.'int&ieur de l a  game das diffisrentes 
fomes d'utilisation de la  force de travail, car ces chdixqne coFtribuant pas 
B l a  sa thfac t ion  des besoins et des pr6f6rences des planteurs. 
Plus la soci&@ d'accueil est  m e r t e  e t  pennet une h t6gra t ian  
puss& des allogSnes siir l e  plan Economique, plus la rarefaction rgsdte 
d'une stratégie d'accaparenlent, de monopole et de coiitr8le des flux de min- 
d'oeuvre de l a  part des anciens inmigrants devenus planteurs. 
C'est fire que dam UR cas come d a m  l'autre, l a  rardufactican de la 
main-d'oemm 1-6sulte d 'un  rapport de force autochtcme/allochtme dayls lequel 
l es  aIIochto~ies disposent d'un pouvoir de n6gociation que n'ont pas l es  autoch- 
tones. Ceia est peut-stre xoins v r a i  p u r  l e  Sud-Est OC Iles q é  se sant malgr6 
tout assurEs le norlopole ¿le la terre 2 d3a.u.t de contrôler la naín-d"mire, 
et plus vra i  pour l e  Centre-Ouest 03 les  planteurs autoditoms smiblknt avoir 
p r d u  s u  les deux tableaux : nofi seulement ils &dent leurs terres aux 
a1lugh.e~~ ri& la main-d'oeuvre qui aurait pu leur pennettre de mettre leur 
part en valeur, leur %.&zppe 'pzr des circuits d6tomés. 
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